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ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ НАРАБОТКИ ИЗОТОПОВ 
 
В работе представлены результаты твердотельного моделирования 
мишени для наработки изотопов в составе облучательного устройства. 
Приведены результаты гидравлического моделирования для изотермического 
течения жидкости при различных компоновках устройств в облучательном 
канале реактора. 
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THERMOHYDRAULIC SIMULATION OF IRRADIATION DEVICES 
FOR ISOTOPE PRODUCTION 
 
The paper presents the results of simulation of a target for isotope production 
as a part of irradiation device. The results of hydraulic simulation for isothermal 
flow are given for several variants of the device placement in the irradiation channel 
of the nuclear reactor. 
Key words: computer simulation; radioactive isotopes; irradiation device; 
simulation of hydraulics. 
 
Компьютерное моделирование с использованием пакетов 
вычислительной гидродинамики является эффективным средством 
оценки условия протекания теплогидравлических процессов и поиска 
решений по интенсификации этих процессов [1–3]. 
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Целью представленной работы является теплогидравлический 
анализ работы облучательного устройства для наработки 
радиоактивных изотопов в исследовательском реакторе [4] с 
помощью компьютерного моделирования. 
Для достижения целей моделирования решались следующие 
задачи: 
1) создание твердотельной модели камеры; 
2) определение параметров компьютерного моделирования в 
SolidWorks Flow Simulation; 
3) проведение верификационного расчета; 
4) анализ результатов. 
За основу при моделировании была взята мишень для наработки 
изотопов на 10 мест. Конструкция мишени приведена на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Модель мишени, построенная в Solidworks: 1 – сборка с целевыми 
капсулами; 2 – сепаратор на 10 мест; 3 – целевая капсула с исходным изотопом; 
4 – цилиндрическая обечайка  
 
Гидравлическое моделирование проводилось для одной, двух и 
трех мишеней, расположенных последовательно. Мишени 
находились в шестигранном защитном кожухе, через который 
организован поток теплоносителя (воды). 
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Расчет проводился с использованием пакета Solidworks Flow 
Simulation. Для моделирования гидродинамики здесь используются 
усредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса в формулировке 
сохранения энергии, углового момента и массы в декартовой системе 
координат. Методика верифицирована в других работах авторов [5–
6]. При расчете рассматривалась внутренняя задача – изотермическое 
течение воды в облучательном канале реактора. В качестве 
начальных параметров задавалась скорость воды на входе в канал и 
давление на выходе из канала. Расчет проводился на мелкой сетке (7 
уровень). 
В результате моделирования была получена картина 
распределения течения жидкости в сечении, а также перепады 
давления между сечениями мишеней (рис. 2).  
 
Рис. 2. Результаты гидравлического моделирования: а – распределение 
скоростей в сечении канала; б – траектории потока в канале 
 
Моделирование позволяет выявить недостатки в геометрии 
модели и устранить их, а также сформулировать необходимый набор 
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граничных условий для неизотермического варианта течения. В 
дальнейшем планируется провести моделирование с учетом 
энерговыделения во внутренних капсулах с исходными изотопами. 
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